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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Francesc Derch i Alió (?) 
Francesc Derch i Alió fou el darrer alcalde de la Vila de Gràcia. Modest 
industrial republicà, participà activament a la Revolta de les Quintes (1870) 
tenint-ne un paper principal. 
 
 
Font: <http://graciapedia.gracianet.org/wiki/francesc_derch_i_ali>. [Darrera 
consulta: 17/02/2011]. 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS PERSONAL DE F. DERCH ALIÓ 
 
F-FP (Derch). 1 
 
1- Recull de premsa 1870 
2- Recull de premsa 1880-1890 
 
 
F-FP (Derch).  2 
 
1- Recull de premsa 1896 
2- Recull de premsa 1897 
 
